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93 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Elíptico-redondeada o elíptica. Deprimidos en el polo pistilar y con gran protuberancia ventral, 
ladeada debido a la ligera asimetría del fruto. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida, generalmente asimétrica. Punto pistilar: Amarillento, tamaño 
muy variable, difícil de precisar por estar el punto pistilar hendido o abierto en el centro. Superficial 
situado en una depresión bastante acusada. 
 
Sutura: Línea violeta de anchura muy variable, casi invisible excepto sobre el color del fondo. Superficial 
excepto en pequeña depresión en ambos polos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo: Mediano o 
largo. Grosor mediano. Muy pubescentes. 
 
Piel: Muy recubierta de pruina azulada o violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo fuego pálido o 
violeta claro pasando a morado oscuro. En general se oscurece más la parte ventral siendo más claro en 
la opuesta. A veces perdura en alguna zona el tono verde o amarillo verdoso del fondo. Punteado muy 
abundante de tamaño diverso blanquecino con aureola carmín o violeta en zonas poco coloreadas y casi 
negro en las más oscuras. Este punteado es más perceptible en la zona ventral, polo pistilar y parte 
inferior dorsal, formando como una banda a los lados de la sutura y su prolongación lo que lo hace muy 
característico. 
 
Carne: Verde amarillenta. Semi blanda, pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Poco dulce, soso, 
mediano. 
 
Hueso: Semi libre, rara vez más adherente. Tamaño mediano o pequeño. Elíptico redondeado. Poco 
sobresaliente. Surcos laterales poco marcados, a veces discontinuos. Superficie semi lisa. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
